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Zu Be ginn des On li -ne-Zeitalters, als der Mi cro fi -che-Katalog vom ers ten
On li ne-Katalog ab ge löst wur de und
das KOn stan zer Bi bli -
otheks-AutomatisierungsSystem ge -
nannt KOBAS durch das
KOn stan zer Aus Leih- und An fra ge -
sys tem er wei tert wur de, war KOALA, 
der Bär ge bo ren. Die ser Bär Koa la be -
glei tet seit her die Ent wick lung der
Au to ma ti sie rung in un se rer Bi blio -
thek und der Be griff steht für un ser
On li ne-Benutzersystem in al len sei -
nen bis he ri gen Er schei nungs for men
und eben so wie als Be griff für un se ren 
Be nut zer ka ta log. Die ses Koa -
la-System ist bei den Be nut zern wie in
der Fach welt be kannt.
Bei der letz ten Sys te mer neue rung, der 
längst fäl li gen Ab lö sung des groß -
rech ner ge stütz ten On li ne-Katalogs
durch ei nen in ter net fä hi gen Nach fol -
ger wur de der Bär gleich mal so in die
rech te un te re Ecke ge drückt, dass er
nur noch zu se hen ist, wenn man ei -
nen gro ßen Bild schirm hat. Nach dem
er in die ser Wei se mar gi na li siert war,
konn te nun die Exis tenz be rech ti gung
un se res Bä ren in Fra ge ge stellt wer -
den.
Der Bär, un ser Koa la, steht für zwan -
zig Jah re be nut zer orien tier ten Ein satz 
der elek tro ni schen Da ten ver ar bei tung 
an un se rer Bi blio thek. In die ser Zeit
wur de er ein Mar ken zei chen für un ser 
On li ne-System. Gleich zei tig ist die ser
Koa la eine Iden ti fi ka tions fi gur für die
Bi blio thek und ihre Lei stun gen ge -
wor den. Die ser Sym bol wert ist der Bi -
blio thek in jah re lan gen Be mü hun gen
um kun den freund li che Dienst lei stun -
gen - auch ge stützt auf das On li -
ne-System Koa la - zu ge wach sen. 
Ein Kenn zei chen un se rer Zeit ist,
dass Wer te, die nicht un mit tel bar ver -
wert bar sind, ge ring ge ach tet wer den.
Die Er kennt nis, dass man mit dem
"Erbe" sorg sam um ge hen soll te, weil
da rin mehr steckt, als nur der Geld -
wert, ist heu te weit ge hend ver lo ren
ge gan gen. In der fal schen Vor stel -
lung, dass heu te al les mach bar sei,
geht man mit über kom me nen Din gen 
oft leicht fer tig um.
Un se re Bi blio thek ver steht sich
selbst ver ständ lich als Teil der Uni ver -
si tät und führt des halb im mer und
über all das Logo der Uni ver si tät. Dies
hin dert die Bi blio thek trotz dem nicht, 
ihr ei ge nes Sym bol zu ha ben, so lan ge
die ses nicht das Logo der Uni ver si tät
ver drängt. Der Bär - Koa la - kann ge -
nutzt wer den, den Ei gen wert der Bi -
blio thek in der Uni ver si tät zu
sym bo li sie ren, die Iden ti fi ka ti on der
Mit ar bei ter mit ih rer Bi blio thek und
die Wert schät zung der Lei stung der
Bi blio thek bei den Be nut zern zu för -
dern.
Ideel le Wer te - und Iden ti fi ka tio nen
ge hö ren dazu - brau chen auch Sym -
bo le. Wir ha ben ein Sym bol für un se re 
Bi blio thek und für das, was die Mit ar -
bei ter die ser Bi blio thek ge leis tet ha -
ben und leis ten. Die ses Sym bol ist
eben so wie bei den Mit ar bei tern und
auch bei un se ren Kun den be kannt.
Dies zei gen auch Be nut zer re ak tio nen
wie zu letzt eine Zu schrift aus Ame ri -
ka, in der die Lei stung un se rer Bi blio -
thek aus drück lich mit dem Hin weis
auf das Koa la-System ge wür digt wird. 
Der Bär bie tet der Bi blio thek eine
Chan ce - nut zen wir sie.
